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摘  要 











    论文遵循软件工程的研发思想，围绕平台的设计与实现，主要的研究内容包
括： 
    1、在分析项目研究背景，深入调研系统应用背景基础上，阐述了系统的研
发的紧迫性和必要性； 
    2、围绕系统的研发，探讨了系统研发所涉及的架构，包括 J2EE 架构和 SOA
架构；及构建数据中心的若干支撑软件； 
    3、在分析系统目标基础上，描述了系统功能需求和非功能需求； 
    4、在设定系统设计原则基础上，从总体架构、网络拓扑架构和安全等视角
描述了系统的总体设计； 
    5、根据总体架构的分层设计，从设计思路、体系架构、模块功能等详细地
描述信息资源层、应用支撑层、应用层等的设计。 




















The national highway transportation industry has got rapid development in china 
since the reform and opening. Especially in recent years, highway construction in 
Xinjiang has made remarkable achievements. With the constant improvement of road 
network at different levels, the continuous development of economy and society, the 
requirements of improved transportation service continue to enhance. The targets of 
transportation service are "going well" from the original “walk". Therefore, the 
problem of how to introduce advanced information technology to highway 
management on the basis of the network system deployment, to realize the resource 
sharing, to promote business cooperation, to improve management decision-making 
level and quality of public service government, is urgently to be solved in front of 
traffic administration departments. 
Based on the goal of promoting the Xinjiang highway travel service level, 
increasing the capacity operation manage and information resources integrate, this 
dissertation is to build a platform of data exchange, data analysis and management, 
unified authentication, GIS supporting. The platform could provide the services of 
public travel, comprehensive query analysis and traffic construction management 
query. 
This dissertation follows the software engineering principle of research and 
development, surrounding the design and implementation of the platform, the main 
research includes: 
1, On the analysis of the project background and the application background, this 
dissertation expounds the urgency and the necessity of research and development of 
the system; 
2, The architecture of the system is discussed in this dissertation, including the 
J2EE architecture, SOA architecture and some support software; 
3, On the basis of target analysis of system, this dissertation describes the system 
functional requirements and nonfunctional requirements; 
4, On the basis of setting system design principle, the overall architecture, 
network topology structure and security perspective are describes; 















dissertation describes the design thought, system architecture, module function and 
design of other detail information resource layer, application support layer, application 
layer. 
The construction of project adapt to the needs of the development of the highway 
traffic in the new period, this platform would promote the traffic information resource 
sharing, increase the intensity of government affairs, improve public transportation 
service quality and the efficiency of the transportation system, strengthen government 
supervision, decision-making and emergency disposal ability of major events. 
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浙江省交通运输厅整体项目分两个阶段建设，第一阶段期从 2005 年 1 月至
2005 年 11 月，主要完成省级公路资源整合平台的软硬件系统建设，建立数据中










国外信息资源规划的研究与实践源于 20 世纪 80 年代，主要形成以下三种：
战略数据规划、信息系统战略规划和企业架构（EA）规划。 
 战略数据规划 
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